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Cedarville University
2012 Baseball Roster
Members of the 2012 Cedarville University baseball team are (front row left­to­right) John Mark Edwards, Parker Brown,
Jordan Chapman, Zach Huskey, Sam Summerlin, Shane Johnson. (second row) Ryan Ledbetter, Cam McWilliams, Alex
Beelen, Stephen Kneeland, Chris Ward, Paul Hembekides, Peter Martin. (third row) Chris Fox, Ben Christian, Dan Larkin,
Assistant Coach Ben Galbreath, Assistant Coach Tyler Rost, Assistant Coach Rill Thompson, Head Coach Mike Manes, Dan
Petke. (back row) Zach Lardy, David Ledbetter, Steve Cardwell, Sean Larkin, Nate Davenport, Jordan Ammon, Michael Roe,
Derek Ogle, Logan Kasabian.
No Name Pos Ht Wt Yr B­T Hometown High School
1 Parker Brown C 5­11 185 Fr. R­R Perrysburg, OH Toledo Christian
3 Michael Roe RHP 6­3 210 Jr. R­R Middletown, OH Madison
4 Zach Huskey IF 5­9 175 Fr. L­R Pickerington, OH Pickerington North
5 Derek Ogle IF 6­3 195 So. R­R Blair, NE Blair
6 Sam Summerlin IF 5­10 175 Fr. R­R O'Fallon, IL O'Fallon Township
7 Paul Hembekides IF 5­11 175 Sr. R­R West Chester, PA Church Farm
8 Jordan Ammon RHP 6­4 190 Fr. S­R Fairfield, OH Fairfield
9 Alex Beelen IF 6­0 175 Sr. R­R Holland, MI Holland Christian
10 Zach Lardy RHP/C 6­2 215 Fr. R­R Bismarck, ND Shiloh Christian
11 Logan Kasabian RHP 6­2 200 Jr. R­R Springfield, GA Fossil Ridge
13 Sean Larkin RHP 6­4 185 Fr. R­R Royersford, PA Spring­Ford
14 Shane Johnson OF 5­11 170 Fr. R­R Mason, OH Mason
17 Ryan Ledbetter RHP/IF 6­0 190 So. R­R Fishers, IN Heritage Christian
18 David Ledbetter RHP 6­1 185 So. L­R Fishers, IN Heritage Christian
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20 Cam McWilliams OF 5­10 170 So. L­L Carmel, IN Heritage Christian
21 John Mark Edwards LHP 6­3 185 Jr. B­L York, PA Harford Christian
22 Jordan Chapman OF 6­0 190 Jr. R­R Coral Springs, FL Highlands Christian
23 Chris Fox C 6­3 205 So. R­R Lancaster, OH Lancaster
24 Chris Ward OF/RHP 5­9 175 Jr. R­R Indianapolis, IN Heritage Christian
25 Nate Davenport 1B/RHP 6­4 215 Sr. R­R Taylor Mill, KY Rock Hill
26 Ben Christian RHP 6­1 190 So. R­R Santa Clara, CA Adrian C. Wilcox
27 Dan Larkin OF 6­0 170 So. R­R Royersford, PA Spring­Ford
28 Dan Petke C 6­1 200 Sr. R­R Columbus, OH Worthington Kilbourne
29 Steve Cardwell RHP/IF 6­3 215 Fr. R­R Massillon, OH Massillon Jackson
Coaching Staff
Name Title
Mike Manes Head Coach
Ben Galbreath Assistant Coach
Rill Thompson Assistant Coach
Tyler Rost Assistant Coach
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